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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui tentang keberkesanan 
pusat sumber sekolah terhadap prestasi pelajar di Sek Men. Sultan Salahuddin Abdul 
Aziz Shah. Sebanyak 180 borang soal selidik telah diedarkan iaitu 150 borang soal 
selidik untuk pelajar dan 30 borang soal selidik untuk guru. Namun hanya 162 borang 
soal selidik sahaja yang diproses dan dianalisis iaitu 134 borang dari pelajar dan 28 
borang dari guru. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan kaedah 
manual untuk mendapatkan peratusan dan bilangan jawapan dari responden bagi setiap 
soalan. Hasil daripada kajian yang dijalankan menunjukkan pusat sumber tidak berkesan 
sepenuhnya dalam meningkatkan prestasi akademik pelajar tetapi koleksi bahan/ rujukan 
yang terdapat di PSS masil lagi mampu membantu dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Sungguhpun tidak berkesan sepenuhnya tetapi koleksi bahan/ rujukan yang 
terdapat di PSS juga dapat membantu pengguna meluaskan pengetahuan, meningkatkan 
budaya pemikiran dan meningkatkan kemahiran mereka dalam mencari dan mengumpul 
maklumat. 
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